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ABSTRACT  
Belief plays a significant role in human life. It forms the basis for various activities of 
human life. People living in a particular cultural environment are found to have shared 
beliefs with certain beliefs that are specific to a group alone. These specific beliefs are 
created because of Ethnicity, Environment, Occupation and Life style of the group. 
Konguvelalars have unique beliefs centered around nature because of their close 
relationship with nature, trees, plants, animals and birds, which are different from the 
beliefs held by the other people who are living in the same region. This assumption 
forms the basis of this research. It is essential to identify the reasons behind these 
unique beliefs because they can be lost over a period. Uthagarai in Krishnagiri district is 
chosen as the study area for this research to identify the reasons behind these unique 
beliefs. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு 
 திருமதி த.வ ொதிமணி அவர்கள் சேைம், பெரியார் 
ெல்கறைக்கழகத்தில், ெல்கறைக்கழக மானியக் குழு வழங்கும் 
முதுநிறை உதவித் தறகறமத் பதாறகயின் (UGC NET - SRF) கீழ் 
முறனவர்ெட்ட ஆய்விறன சமற்பகாண்டு வருகிைார். இவர் 
இத்சதர்வில் இரண்டாம் இடத்தில் சதர்ச்ேி பெற்ைவர் என்ெது 
குைிப்ெிடத்தக்கதாகும். நாட்டுப்புைவியைில் அதிகம் ஆர்வம் பகாண்ட 
இவர் கைாச்ோரம், ெண்ொடு குைித்தும் மக்களின் வாழ்வியல் குைித்தும் 
ெல்சவறு கட்டுறரகறள ஆய்விதழ்களிலும் கருத்தரங்கத் பதாகுப்பு நூல்களிலும் 
பவளியிட்டுள்ளார்.  
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முகனேர் ம.சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் சேைம், பெரியார் 
ெல்கறைக்கழகத்தில் செராேிரியராகப் ெணிபுரிகிைார். ேங்க இைக்கியம், 
இக்காை இைக்கியம், நாட்டுப்புை இைக்கியம் ஆகியவற்ைில் அதிக ஈடுொடு 
பகாண்ட இவர் அதில் ஆய்வும் பேய்து வருகிைார். ஆய்விதழ்களிலும் 
கருத்தரங்கத்  பதாகுப்பு நூல்களிலும் ெல்சவறு கட்டுறரகறள 
பவளியிட்டுள்ளார். துறை வளர்ச்ேியிலும் ெல்கறைக்கழக வளர்ச்ேியிலும் 
குைிப்ெிட்ட ெங்கு வகிக்கும் இவர் முன்னாள் மாணவர் ேங்கத்தின் 
ஒருங்கிறணப்ொளராகவும் உள்ளார். 
 
ஆய்வுச் சுருக் ம் 
மனிதர்களின் ெல்சவறு பேயல்களுக்கு நம்ெிக்றககள் அடிப்ெறடயாக அறமவதால்  
அவர்களின் வாழ்வில் நம்ெிக்றகசய பெரும் ெங்கு வகிக்கிைது. அவற்றுள் ேிை  
நம்ெிக்றககள் தனித்துவம் பெற்ைதாகத் திகழ்கிைது. காைம், சூழல், பதாழில், வாழ்வியல் 
முறைகள் சொன்ைறவகள் இத்தறகய தனித்துவத்றத உருவாக்குகின்ைன. பகாங்கு 
சவளாளர்களின் முதன்றமத் பதாழில் சவளாண்றம என்ெதால் அவர்கள் இயற்றகயுடன் 
பநருங்கிய பதாடர்றெப் பெற்ைிருக்கின்ைனர். எனசவ அவற்றை றமயப்ெடுத்தி ெல்சவறு 
நம்ெிக்றககறளக் பகாண்டிருப்ெர் என்ெதால் அவர்களிடம் காணப்ெடும் இயற்றக 
அடிப்ெறடயிைான நம்ெிக்றககள் அப்ெகுதியில் காணப்ெடும் அறனத்து மக்களுக்குமான 
பொதுவான நம்ெிக்றககளிைிருந்து  மாறுெட்டிருக்கும் என்ை கருதுசகாளின் அடிப்ெறடயில் 
இவ்வாய்வு அறமகிைது. இத்தறகய தனித்துவமான நம்ெிக்றககள் காைப் சொக்கில் மறையக் 
கூடியது என்ெதால் அவற்றை இனம் கண்டு அத்தறகய தனித்துவத்திற்கான 
காரணகாரியங்கறள அைியும் வறகயில் சமற்பகாள்ளப்ெடும் இவ்வாய்வில் கிருட்டிணகிரி 
மாவட்டத்திலுள்ள ஊத்தங்கறர வட்டத்றதக்  களப் ெகுதியாகக் பகாண்டதாகும். 
 
முன்னுகர 
ஆரம்ெ காைத்தில் நாசடாடியாகச் சுற்ைித் திரிந்த மனிதன் பநருப்பு, புயல், சூைாவளி 
முதைான இயற்றகச் ேீற்ைங்களுக்கும் பகாடிய விைங்குகளுக்கும் அஞ்ேினான். எனசவ 
அத்தறகய அச்ேத்திைிருந்து தன்றனக் காத்துக்பகாள்ளும் பொருட்டு, ெல்சவறு விதமான 
பேயல்கறளச் பேய்தான். அச்பேயல்களால் இவற்ைின் ொதிப்புகளிைிருந்து விடுெடைாம் 
என்ெது அவனது நம்ெிக்றகயாக இருந்தது. இந்நம்ெிக்றக காைப்சொக்கில் மனிதர்களின் 
வாழ்வில் நிறைபெற்ைதுடன் சமலும் ெை நம்ெிக்றககறளயும் சதாற்றுவித்தது. இத்தறகய 
நம்ெிக்றககள் நகர்ப் புைங்கறளக் காட்டிலும் கிராமப் புைங்களில் அதிக அளவில் 
காணப்ெடுகின்ைன. ஒரு குைிப்ெிட்ட ெண்ொட்டுச் சூழைில் வாழும் மக்களிடம் பெரும்ொைான 
நம்ெிக்றககள் பொதுவானதாகவும் ேிை குைிப்ெிட்ட நம்ெிக்றககள் தனித்துவம் பெற்றும் 
காணப்ெடுகின்ைன.  இனம், காைம், சூழல், பதாழில், வாழ்வியல் முறைகள் சொன்ைறவகசள 
இத்தறகய தனித்துவத்றத உருவாக்குகின்ைன.  
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பகாங்கு சவளாளர்களின் முக்கியத் பதாழில் சவளாண்றம என்ெதால் அவர்கள் 
இயற்றக, மரம், பேடி, பகாடிகள், விைங்குகள், ெைறவகள் சொன்ைவற்றுடன் பநருங்கிய 
பதாடர்றெப் பெற்ைிருக்கின்ைனர். எனசவ அவற்றை றமயப்ெடுத்தி ெல்சவறு 
நம்ெிக்றககறளக் பகாண்டிருப்ெர் என்ெதால் அவர்களிடம் காணப்ெடும் இயற்றக 
அடிப்ெறடயிைான நம்ெிக்றககள் அப்ெகுதியில் காணப்ெடும் அறனத்து மக்களுக்குமான 
பொதுவான நம்ெிக்றககளிைிருந்து  மாறுெட்டிருக்கும் என்ை கருதுசகாளின் அடிப்ெறடயில் 
இவ்வாய்வு அறமகிைது. இத்தறகய தனித்துவமான நம்ெிக்றககள் காைப் சொக்கில் மறையக் 
கூடியது என்ெதால் அவற்றை இனம் கண்டு அத்தறகய தனித்துவத்திற்கான 
காரணகாரியங்கறள அைியும் வறகயில் சமற்பகாள்ளப்ெடும் இவ்வாய்வு கிருட்டிணகிரி 
மாவட்டத்திலுள்ள ஊத்தங்கறர வட்டத்றதக் களப்ெகுதியாகக் பகாண்டது [1-3]. 
 
நம்பிக்க  ள் 
நம்ெிக்றக என்ெதற்கு விசுவாேம், ஆறண, நம்ெி ஒப்புவிக்கப்ெட்டது, உறுதிப்ொடு 
சொன்ை ெல்சவறு பொருள்கறள மதுறரத் தமிழ்ப் செரகராதி தருகிைது. நம்ெிக்றக என்ெது 
ஒன்ைன் மீது பகாண்டுள்ள உறுதியான நிறைப்ொடாகும். 
“நம்ெிக்றக என்ெது மனித மனத்தின் விறளவாகும். இயற்றகயால் ெறடக்கப்ெட்டுள்ள 
பொருட்களுக்கும் மனிதனின் பேயல்களுக்கும் பதாடர்புண்டு என்ை உளவியல் 
அடிப்ெறடயில் சதான்ைியனவாகசவ நம்ெிக்றககள் காட்ேி தருகின்ைன. இந்நம்ெிக்றககள் 
மனித ேமுதாயத்தில் காைங்காைமாக நிறை பகாள்வதற்கு மரபு ஒரு காரணமாக 
அறமகிைது.” 1 என்று க.காந்தி அவர்கள் தனது தமிழர் ெழக்கவழக்கங்களும் நம்ெிக்றககளும் 
என்னும் நூைில் குைிப்ெிடுகிைார்.  
நம்ெிக்றக என்ெது உைக மக்கள் அறனவரிடமும் காணப்ெடுகிைது. ஆனால் 
அறனவரின் நம்ெிக்றகயும் ஒசர விதமாக இருப்ெதில்றை. அறவகள் இடம், காைம், சூழல், 
வாழ்வியல் முறைகள் சொன்ைவற்ைிற்சகற்ெ முழுவதுமாகசவா அல்ைது ேிைிதளசவா 
மாறுெடக்கூடியது.  
தமிழர்களின் நம்ெிக்றககறள பொதுவான நம்ெிக்றககள் என்றும் ஒரு குைிப்ெிட்ட 
ெகுதியில் உள்ள அறனத்து இன மக்களுக்குமான நம்ெிக்றககள் என்றும் ஒரு குைிப்ெிட்ட 
இனம் அல்ைது ேமூகத்திற்கு உரிய நம்ெிக்றககள் என்றும் வறகப்ெடுத்தைாம். எனசவ ஒரு 
ெண்ொட்டுச் சூழைில் சமற்பகாள்ளப்ெட்ட கள ஆய்வில் கிறடத்த தரவுகளின் அடிப்ெறடயில் 
நம்ெிக்றககள் கீழ்க்கண்டவாறு வறகப்ெடுத்தப்ெடுகிைது. 
 
 
 
 
 
 
நம்பிக்க  ள் 
 
 
பொதுவான நம்ெிக்றககள்     தனித்துவமான நம்ெிக்றககள் 
(அறனவருக்குமான நம்ெிக்றககள்)   (பகாங்கு சவளாளர்களின் நம்ெிக்றககள்) 
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கபொதுேொன நம்பிக்க  ள் 
➢ நாய் தன் உடறைத் துலுக்கிவிட்டு ஓடினால் நன்றம, ெடுத்துக்பகாண்டால் தீறம. 
➢ நாய் ஊறளயிட்டால் குடும்ெத்திற்கு ஆகாது. 
➢ பூறன குறுக்சக பேன்ைால் தீச்ேகுனம். 
➢ ெயணத்தின்சொது எதிரில் ெசுமாடு வந்தால் நன்றம, எருறம வந்தால் தீறம. 
➢ காகம் கூட்டமாகச் சேர்ந்து கத்தினால் உைவினர்களுள் ஒருவர் இைப்ெர். 
➢ ெயணத்தின்சொது காகம் இடமிருந்து வைம் பேன்ைால் நன்றமயும் வைமிருந்து இடம் 
பேன்ைால் தீறமயும் சநரும். 
➢ காகம் தறையின் மீசதா உடைின் மீசதா தட்டிச் பேன்ைால் அவருக்கு மரணம் சநரும்.  
➢ சேவல் மாறை சநரத்தில் கூவினால் குடும்ெத்திற்கு ஆகாது. 
➢ சகாழி சதால் முட்றட இட்டால் துன்ெம் சநரும். 
➢ சகாழிகள் தன் இைறக விரித்துக்பகாண்டு பவயில் காய்ந்தாலும் குயில் கூவினாலும் 
மறழ வரும். 
➢ ஈேல் ெைந்தால் பதாடர்ந்து பொழிந்து வந்த மறழ நின்றுவிடும். 
➢ எறும்பு தன் புற்ைில் இருந்து முட்றடகறளக் பகாண்டுவந்து ொதுகாப்ொன இடத்தில் 
றவப்ெதும் தானியங்கறளக் பகாண்டுவந்து உைர்த்துவதும், தட்டான் தாழப் ெைப்ெதும் 
தவறள கத்துவதும் மறழ வருவதற்கான அைிகுைி. 
➢ பதன்றன மரத்தில் இடி இைங்கினால் மிகப்பெரிய துன்ெம் சநரும். 
➢ சவப்ெ மரம் நன்கு தறழத்திருந்தால் வரப்சொகும் காைங்களில் மறழ நன்ைாகப் 
பொழியும். கருகிய நிறையில் இருந்தால் மறழ குறைவு. 
➢ பதன்றன மரத்தில் இடி இைங்கினால் துன்ெம். 
➢ ேிை மரங்கள் செய்கள் உறையும் இடம். 
➢ ெல்ைி கத்தினால் ேகுனம். 
➢ ேிை மரங்கள் வளறம தருவன. 
 
க ொங்கு வேளொளர் ளின் நம்பிக்க  ள் 
➢ எருதுகளிடம் வாக்கு சகட்டு பேயல் பதாடங்குதல் 
➢ பதன்கிழக்கு மூறை - எருது ேிரிச்ோன் மூறை. 
➢ மாடுகளின் கண்ணில் பதாடர்ந்து நீர் வடிந்தால் குடும்ெத்திற்கு தீராத துன்ெம். 
➢ ெயணத்தின் சொது கரிக்குருவி  வைப்புைம் இருந்து இடப்புைம் பேன்ைால் மிகுந்த 
நன்றமயும் இடமிருந்து வைம் பேன்ைால் துன்ெமும் தரும். 
➢ சவப்ெ மரத்திற்கும் அரே மரத்திற்கும் திருமணம் பேய்து றவத்தால் குடும்ெம் 
பேழிக்கும். 
➢ புற்று மற்றும் மரத்திற்குப் பூறே பேய்யும் ேடங்கு 
➢ செய்க் கரும்பு - வாழ்வில் வளம் தரும் 
➢ ஆவணி மாதத்தில் இடி மின்னல் சதான்ைினால் ஆண்டு முழுவதும் மறழ. 
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➢ றத அமாவாறே கட்டினால் மறழ. 
➢ வானத்தில் கற்ெ ஓட்டம் நிகழ்ந்தால் மறழ. 
 
கபொதுேொன நம்பிக்க  ள் 
 ெண்றடய காைத்தில் சொக்குவரத்து ோதனங்கசளா, நவனீ கருவிகசளா, அதிகப் 
ெடியான மக்களின் பதாடர்சொ இல்ைாததால் மனிதனின் சதறவகள் அறனத்றதயும் 
விைங்குகசள பூர்த்தி பேய்தன. எனசவ அறவகள் மனிதனின் வாழ்வில் நீங்காத இடம் 
ெிடித்தறவகளாகத் திகழ்ந்தன. அதனால்தான் மனித வாழ்க்றகக்கும் விைங்குகளின் 
பேயல்களுக்கும் பநருங்கிய பதாடர்பு உண்டு என மக்கள் நம்ெினர். இதன் அடிப்ெறடயில் 
சதான்ைியசத விைங்குகள் ெற்ைிய நம்ெிக்றககளாகும். 
 
ேடீ்டு ேிலங்கு ள் பற்றிய நம்பிக்க  ள் 
 வடீ்டு விைங்குகறள மக்கள் பேல்ைப் ெிராணியாக மட்டுமில்ைாமல் தங்களின் 
வாழ்வில் வரப்சொகும் நன்றம தீறமகறள முன்செ அைிவித்துத் தங்கறளக் காக்கும் 
பதய்வமாகசவ கருதுகின்ைனர். 
 
 ொல்நகை ள் கதொைர்பொன நம்பிக்க  ள் 
எருதுகறள  நந்தி என்றும் ெசுமாடுகறளக் சகாமாதா என்றும் பெயரிட்டு பதய்வமாக 
வழிெடுவசதாடு மாட்டுப் பொங்கல் என்ை ஒரு நாறளயும் ஒதுக்கி அன்று அவற்றைக் 
குளிப்ொட்டி பொங்கல் றவத்து வழிெடுவது தமிழர்களின் மரொக உள்ளது. எனசவ அவற்ைின் 
பேயல்களில் இருந்தும் நம்ெிக்றககள் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. ெயணம் சமற்பகாள்ளும் சொது 
எதிரில் ெசுமாட்றடக் கண்டால் நன்றம உண்டாகும் என்ெதும் எருறமறயக் கண்டால் தீறம 
உண்டாகும் என்ெதும் இவர்களின் நம்ெிக்றகயாகும். எருறம எமனின் வாகனம் என்றும் 
அதறன எதிரில் கண்டால் மரணம் சநரும் என்றும் நம்புவதால் அப்ெயணத்றதத் 
தவிர்க்கின்ைனர். 
 
பூகன பற்றிய நம்பிக்க  ள் 
பூறன குறுக்சக பேன்ைால் தீயேகுனம் என்ெது அறனவரின் நம்ெிக்றகயாக உள்ளது.  
“பூறனச் ேகுனம் பொல்ைாச் ேகுனம்” என்ெது ெழபமாழி. 
 
நொய் பற்றிய நம்பிக்க  ள் 
நாயின் ோதாரண பேயல்களான குறைத்தல், ஊறளயிடல், உடறைக் குலுக்குதல் 
சொன்ை பேயல்கறளக் பகாண்டு ெல்சவறு நம்ெிக்றககறள மக்கள் பகாண்டுள்ளனர்.  
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“ஏசதனும் ஒன்றைப்ெற்ைிப் செேிக்பகாண்டிருக்கும் சொசதா அல்ைது நிறனத்துக் 
பகாண்டிருக்கும் சொசதா நாய் தன் உடறைக் குலுக்கிவிட்டு அவ்விடத்தில் இருந்து  
ஓடினால் அக்காரியம் நிறைசவறும். உடறைக் குலுக்கியெின் அங்சகசய ெடுத்துக்பகாண்டால் 
அக்காரியம் சதால்வியறடயும்.”2  
நாயின் கண்களுக்குப் செய் ெிோசுகள் பதரியும் என்ெது நம்ெிக்றக. அமாவாறேயன்று 
நீண்ட சநரம் நாய் குறைத்துக் பகாண்டிருந்தால் அங்கு செய் ெிோசுகள் அதிகம் நடமாடும் 
என்ெர். நாய் நீண்ட சநரம் ஊறளயிட்டாலும் குடும்ெத்திற்குத் துன்ெம் வருவதற்கான 
அைிகுைி என்று நம்புகின்ைனர். இவ்வாறு நாயின் இயல்ொன பேயல்களில் ெல்சவறு 
நம்ெிக்றககறளக் பகாண்டுள்ளனர். 
 
பறகே ள் பற்றிய நம்பிக்க  ள் 
மக்களிடம் விைங்குகள் ெற்ைிய நம்ெிக்றககள் மட்டுமின்ைி ெைறவகள் ெற்ைிய 
நம்ெிக்றககளும் அதிகமாகக் காணப்ெடுகின்ைன. மனிதறன விட ெைறவகசள அதிக தூரம் 
ெயணம் பேய்ெறவயாகவும் ெல்சவறு இடங்கறள அைிந்தறவயாகவும் இருப்ெதால் அது 
வழியில் உள்ள துன்ெங்கறள அைிந்து தம்றமக் காக்கும் பொருட்டு ேகுனம் பேய்கிைது 
என்று ெண்றடய காை மனிதன் நம்ெியிருக்கைாம். 
 
 ொ ம் பற்றிய நம்பிக்க  ள் 
காகத்றதத் தங்களது முன்சனார்கனின் வடிவமாகப் ொர்க்கும் வழக்கம் 
அறனவரிடமும் காணப்ெடுகிைது. மனிதனின் உயிர் காகத்திடம் உள்ளது அதனால் ஒரு 
காகம் இைந்தால் ஒரு மனிதனும் இைப்ொன் என்ை நம்ெிக்றகயும் ேிைரிடம்  காணப்ெடுகிைது.  
இைப்புச் ேடங்கின்சொது வடீ்டுக் கூறரயின் மீது சோறு சொடுவதும் இைந்தவர்களின் 
நிறனவாக அவ்வப்சொது காகத்திற்கு சோறு றவப்ெதும் இந்த நம்ெிக்றகயின் 
அடிப்ெறடயில் தான். இவ்வாறு சோறு றவக்கும்சொது காகம் அதறன உண்டால் 
இைந்தவர்கள் தங்களின் குடும்ெத்றதக் காப்ெர் என்றும் இல்ைாவிட்டால் தீறம சநரும் 
என்ெதும் நம்ெிக்றகயாக உள்ளது. ஒற்றைக் காகம் கறரந்தால் விருந்தினர் வருவர் என்ெதும் 
ேங்க காைம் முதல் இன்றுவறர நிைவும் நம்ெிக்றகயாகும். 
“காகம் கூட்டமாகச் சேர்ந்து கத்தினால் உைவினர்களுள் யாசரனும் ஒருவர் இைப்ெர். 
ெயணத்தின்சொது காகம் இடமிருந்து வைம் பேன்ைால் நன்றம கிறடக்கும் ஆனால் 
வைமிருந்து இடம் பேன்ைால் தீறம சநரும். தறையின் மீசதா உடைின் மீசதா தட்டிச் 
பேன்ைால் அவருக்கு மரணம் சநரும். எனசவ ெயணத்றதத் தவிர்க்க சவண்டும்.”3 
இவ்வாறு மனிதனுக்கு வரப்சொகும் நன்றம தீறமகறள காகம் முன்செ 
அைிந்ததால்தான் ேகுனம் காட்டுகின்ைன என்ெது இவர்களின் நம்ெிக்றகயாக உள்ளது. 
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வசேல், வ ொழி, குயில் 
சேவல் மாறை சநரத்தில் கூவினால் குடும்ெத்திற்கு ஆகாது என்றும் அதறன வடீ்டின் 
‘நிைவுகால்’(வாயிற்ெடி) மீது றவத்துப் ெைி பகாடுப்ெதால் துன்ெம் தீரும் என்ெதும் சகாழி 
சதால் முட்றட இட்டால் துன்ெம் சநரும் என்ெதும் இவர்களின் நம்ெிக்றக. சமலும் 
சகாழிகள் தன் இைறக விரித்துக்பகாண்டு பவயில் காய்ந்தாலும் குயில் கூவினாலும் மறழ 
வரும் என்ெதும் நம்ெிக்றக. 
 
ஈசல், எறும்பு, தட்ைொன், தேகள பற்றிய நம்பிக்க  ள் 
ஈேல் ெைந்தால் பதாடர்ந்து பொழிந்து வந்த மறழ நின்றுவிடும் என்றும் எறும்பு தன் 
புற்ைில் இருந்து முட்றடகறளக் பகாண்டுவந்து ொதுகாப்ொன இடத்தில் றவப்ெதும் 
தானியங்கறளக் பகாண்டுவந்து உைர்த்துவதும் தட்டான் தாழப் ெைப்ெதும் தவறள 
கத்துவதும் மறழ வருவதற்கான அைிகுைி என்ை நம்ெிக்றக அறனவரிடமும் உள்ளது. 
 
பல்லி பற்றிய நம்பிக்க  ள் 
ெல்ைியின் ேத்தத்றத நிமித்தமாகக் பகாள்ளும் வழக்கம் ெழங்காைம் பதாட்சட 
தமிழர்களிடம் இருந்து வந்த மரபு என்ெறத, 
 “உயர்பு ழ் நல்லி கலொண்சுேர்ப்  கபொருந்தி  
நயேரு குரல பல்லி  
நல்கலன் யொமத் துள்ளுகதொறும் படுவம”4  என்ை ேங்கப் ொடல் உறுதிெடுத்தும்.  
வடீ்டிலும் சகாயில்களிலும் ெல்ைி கத்தும் இடத்றத றவத்து நன்றம தீறமகறளக் 
கணிக்கும் வழக்கம் இன்றும் உள்ளது. ஏசதனும் ஒரு நிகழ்றவப் ெற்ைிப் 
செேிக்பகாண்டிருக்றகயில் ெல்ைி ேத்தமிட்டால் அந்த இடத்றதக் குைித்து றவத்துக்பகாள்வர். 
ெின்னர் தாங்கள் நிறனத்த அந்த பேயல் பவற்ைியில் முடிகிைதா அல்ைது சதால்வியில் 
முடிகிைதா என்று ொர்ப்ெர். இவ்வாறு பதாடர்ந்து நிகழும் பேயல்கறளக் கவனிப்ெதன் மூைம் 
குைிப்ெிட்ட இடத்தில் இருந்து ெல்ைி கத்துவது நல்ைது என்றும் குைிப்ெிட்ட இடத்தில் 
கத்துவது தீறம என்றும் கணிக்கின்ைனர். ெல்ைிறய பதய்வத்தின் அம்ேமாகசவ இவர்கள் 
கருதுவதால் அதறனக் பகால்வசதா துன்புறுத்துவசதா இல்றை. ெல்ைி ஒைி எழுப்பும் சொது 
அதற்கு, ெதில் கூறும் விதமாக றக விரல் நகத்றதத் தறரயில் தட்டவும், வாயில் ெல்ைி 
சொன்சை ஒைி எழுப்ெவும் பேய்கின்ைனர். 
 
மரம் பற்றிய நம்பிக்க  ள் 
மர வழிொடானது ெழங்காைத்திைிருந்சத காணப்ெடுகிைது.  ேிை மரங்கறள 
பதய்வங்கள் உறையும் இடமாகவும் ேிை மரங்கறள செய்கள் உறையும் இடமாகவும் மக்கள் 
கருதுகின்ைனர். சமலும்  மரத்றதக் பகாண்டு ேகுனம் ொர்க்கும் வழக்கம் ேங்க 
காைத்திசைசய இருந்துள்ளது.  அரேன் சொருக்குச் பேல்லும்சொது அங்கு கிறடக்கும் பவற்ைி 
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சதால்விகறள உன்ன மரத்றதக் பகாண்டு கணிக்கும் வழக்கம் ேங்க காைத்தில் 
இருந்துள்ளது. உன்ன மரம் துளிர்த்திருந்தால்  சொரில் பவற்ைியும் வாடி இருந்தால் 
சதால்வியும் கிறடக்கும் என்ெறத,  
“புன் ொல் உன்னத்துப் பக ேன்  
எங்வ ொ புலர்ந்த சொந்தின் புலரொ ஈக  
மலர்ந்த மொர்பின் மொ ேண் பொரி”5  
என்ை வரிகள் புைப்ெடுத்தும். இதன் பதாடர்நிறையாகசவ இன்றைய கிராமப்புை மக்கள் 
தங்கள் வாழ்வியல் சூழைில் காணப்ெடும் மரங்கறளக் பகாண்டு நடக்கவிருக்கும் 
பேயல்கறளக் கணிப்ெறதக் கூைைாம். 
 
வேப்ப மரம் தகழத்திருந்தொல் மகழ ேரும் 
சவப்ெ மரம் நன்கு தறழத்திருந்தால் வரப்சொகும் காைங்களில் மறழ நன்ைாகப் 
பொழியும் என்றும் கருகிய நிறையில் இருந்தால் மறழ குறைவு என்றும் நம்ெிக்றக 
பகாண்டுள்ளனர். 
 
கதன்கன மரத்தில் இடி இறங் ினொல் கதருக்கூத்து நைத்துதல் 
பதன்றன மரத்றத, ‘பதன்னம் ெிள்றள’ என்று கூறுவதற்கு ஏற்ெ இங்குள்ள மக்கள் 
இதறனத் தங்களின் ெிள்றள சொைசவ கருதுகின்ைனர். பதன்றன மரத்தில் இடி 
இைங்கினால் தங்களுக்கு மிகப்பெரிய துன்ெம் சநரும் என்ை நம்ெிக்றகயும் ‘அர்ஜுனன் தெசு’’ 
என்ை பதருக்கூத்திறன நடத்தினால் அத்துன்ெம் தீரும் என்ை நம்ெிக்றகறயயும் 
பகாண்டுள்ளனர். தற்சொது இந்த நம்ெிக்றக குறைந்துவிட்டது.  
 
வபய் ள் உகறயும் மரங் ள் 
முருங்றக மரம், புளியம் மரம், ெறன மரம், ஆை மரம் சொன்ைவற்றைப் செய்கள் 
உறையும் இடமாக மக்கள் கருதுகின்ைனர். எனசவ அதறன வடீ்டின் முன்னர் றவத்து 
வளர்க்கக் கூடாது என்ெர்.   
செய் ெற்ைிய நம்ெிக்றகயின் காரணமாகசவ  இந்த மரங்கள் வடீ்டின் முன்னர் 
இருக்கக் கூடாது என்றும் அதன் அடியில் ெடுத்துத் தூங்கினால் இைந்து விடுவர் என்றும் 
இவர்கள் கூறுகின்ைனர். 
 
ேளகமயின் குறியீைொன மரங் ள் 
பவப்ொறை மரம், அரே மரம், மூங்கில் மரம், வாறழ மரம், மாமரம் சொன்ைறவகள் 
வளறமயின் குைியீடான மரங்கள் ஆகும்.  
வடீு கட்டும் சொது பூமிபூறே சொட்டு, பவப்ொறைக் கிறளறய ஈோனிய மூறையில் 
கட்டுகின்ைனர். திருமண நிகழ்வின் சொதும் ஈோனிய மூறையில் உள்ள ெந்தல் காைில் 
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பவப்ொறைக் கிறளறய கட்டுகின்ைனர். ெசு மாடுகள் கன்று ஈனும்சொது வரும் நஞ்சுக் 
பகாடிறய பவப்ொறை மரத்தில் கட்டி றவக்கின்ைனர். இவ்வாறு கட்டுவதால் ெசு அதிகமாகப் 
ொல் பகாடுக்கும் என்ெது இவர்களின் நம்ெிக்றக.  
திருமணத்தின் சொது அரோணிக்காைில் அரே மரக்கிறள, ேிறு மூங்கில் 
சொன்ைவற்றைக் கட்டுகின்ைனர். சுெ நிகழ்வின் சொது சொடப்ெடும் ெந்தல் காைில் வாறழ 
மரம் கட்டுவதும் தமிழர்களின் வழக்கமாக உள்ளது.  ொல் உள்ள மரங்களும் அதிகம் 
கிறளத்து வளரக் கூடிய மரங்களும்  வளறமயின் அறடயாளமாகக் கருதப்ெடுவதால் 
அதறன சுெ கரியங்களில் ெயன்ெடுத்துவறதக் காண முடிகிைது. 
 
க ொங்கு வேளொளர் ளின் நம்பிக்க  ள் 
 உழவுத் பதாழிறை முதன்றமத் பதாழிைாகக் பகாண்டு, இயற்றகயுடனும் 
உயிர்களுடனும் அதிகத் பதாடர்றெக் பகாண்டுள்ள பகாங்கு சவளாளர்களிடம் இயற்றக 
ோர்ந்த ேிை தனித்துவமான நம்ெிக்றககள் உள்ளன. 
 
எருது ளிைம் ேொக்குக் வ ட்ைல் 
எருதும் ெசுமாடும் உழவர்களான சவளாளர்களுக்கு முக்கிய வாழ்வாதாரமாகத் 
திகழ்வதால் எருதுகளிடம் வாக்குக் சகட்டு பேயல்கறளத் பதாடங்கும் வழக்கம் இவர்களிடம் 
காணப்ெடுகிைது. இன்றைய நிறையில் இவ்வழக்கம் குறைந்துவிட்டது. 
“நல்ை காரியத்றதத் பதாடங்கும் முன் எருதுகளிடம் வாக்குக் சகட்ெது வழக்கம். 
அப்சொது எருதிறனக் கிழக்கு சநாக்கி நிறுத்தி அதன் கால்கறளக் கழுவி மஞ்ேள், குங்குமம் 
சொன்ைவற்றை றவத்துவிட்டுத் தாங்கள் பதாடங்கும் காரியம் நன்றமயில் முடியுமா 
அல்ைது தீறமயில் முடியுமா எனக் கும்ெிட்டுக் சகட்கும்சொது அது நீர் விட்டால் நல்ைது. 
ஆக்கம் சொட்டால் பகட்டது. ஒசர சநரத்தில் ஆக்கம் சொட்டு நீர் விட்டாலும் நல்ைது 
நடக்கும்.”6 
நீர்’ என்ெது சகாமியத்றதயும் ‘ஆக்கம்’ என்ெது ோணத்றதயும் குைிக்கும் போற்களாகும். 
மாட்டின் கண்களில் பதாடர்ந்து நீர் வடிவது அக்குடும்ெத்திற்கு பெரிய தீங்கு சநருவதற்கான 
அைிகுைி என்ெதும் இவர்களின்  நம்ெிக்றகயாக உள்ளது. சமலும் மறழ வருவறதக் கூட 
முன்கூட்டிசய அைியும் திைன் மாடுகளுக்கு உண்டு என்ை நம்ெிக்றகயும்  இவர்களிடம் 
உண்டு. 
 
கதன் ிழக்கு மூகல - எருது ‘சிரிச்சொன் மூகல 
“எருது ‘ேிரிச்ோன் மூறையில் மின்னல் சதான்ைினால் மறழ வராது என்ெறத 
எருதுகள்  அைிந்து பகாள்ளும்.  இனி தங்களுக்கு சவறை குறைவு என மகிழ்ச்ேி பகாண்டு 
ேிரிக்கும்.”7  
பதன்கிழக்கு மூறையில் மின்னல் சதான்ைினால் மறழ வராது என்ெது இவர்களின் 
நம்ெிக்றக. எனசவ ஏர் உழும் எருதுகள் இதறன அைிந்து தங்களுக்கு சவறை குறைவு 
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என்ெதால் ேிரிப்ெது சொன்று வாறயத் திைந்து குைியடீு பேய்கிைது என்கின்ைனர். இவர்கள் 
பதன்கிழக்கு மூறைறய ‘எருது ‘ேிரிச்ோன் மூறை’’ என்சை குைிப்ெிடுவறதக் இன்றும் 
காணமுடிகிைது. 
 
 ொல்நகை கள  யிற்றுைன் வசர்த்து ேிற்றொல் கசல்ேம் குகறயும் 
பவள்ளிக் கிழறமயன்று மாட்டிறன விற்ைாசைா, மாட்டின் கழுத்தில் சொட்டுள்ள 
தும்புக்கயிறு, தறைக்கயிறு  ஆகியவற்றைக் கழட்டாமல் விற்றுவிட்டாசைா வடீ்டில் உள்ள 
பேல்வமும் உடன் பேல்லும் என்று நம்புவதால், அதன் வால் முடியில் ஒன்றை எடுத்து 
மாட்டுத் பதாழுவத்தின் கூறையில் கட்டி றவப்ெறதயும், கயிறுகறள 
கழட்டிக்பகாள்வறதயும் வழக்கமாகக் பகாண்டுள்ளனர். 
 
 ரிக்குருேி குறுக்வ  கசல்ேதில் நன்கமயும் தகீமயும் 
அடர்ந்த கருறம நிைத்தில் நீளமான வாலுடன் கூடிய ேிைிய ெைறவ 
கரிக்குருவியாகும். இது தானியங்கறள உணவாகக் பகாள்ளாமல் விவோயத்திற்கு ஊறு 
விறளவிக்கும் பூச்ேிகறள மட்டும் உணவாகக் பகாள்வதால் இது உழவர்களுக்கு நன்றம 
பேய்யும் ெைறவயாகப் ொர்க்கப் ெடுகிைது. இந்த அடிப்ெறடயில் சதான்ைியசத “காராளன் 
போத்றதக் கரிக்குருவி நாடாது.” என்ை ெழபமாழி ஆகும்.  
ெயணத்தின் சொது கரிக்குருவி  வைப்புைம் இருந்து இடப்புைம் பேன்ைால் மிகுந்த 
நன்றம கிறடக்கும் என்றும் இடமிருந்து வைம் பேன்ைால் துன்ெம் என்றும் இவர்கள் 
கருதுகின்ைனர்.  
“ேொல் நீண்ை  ரிக்குருேி  
ேலமிருந்து இைம் கசன்றொல்  
 ொலொல் நைந்து கசன்றேன்  
 ன  தண்டிக  ஏறுேொன்.”8 
என்ை வரிகள் கரிக்குருவி வைப்புைமிருந்து இடப்புைம் பேல்வது, ஒருவன்  
கால்நறடயாகப் ெயணம் பேய்யுமளவிற்கு ஏழ்றம நிறையில் இருந்தாலும் பொற்ெல்ைக்கில் 
பேல்லுமளவிற்கு அவனது  பேல்வம் பெருகும் என்ை நம்ெிக்றகக்குச் ோன்ைாக அறமகிைது. 
அதாவது அவன் சமற்பகாண்ட பேயல் எத்தறகயதாக இருந்தாலும் அதில் பவற்ைி நிச்ேயம் 
என்ெர். 
 
அரச மரத்திற்கும் வேப்ப மரத்திற்கும் திருமணம் கசய்தல் 
அரே மரத்றத ஆண் பதய்வமாகவும் சவப்ெ மரத்றத பெண் பதய்வமாகவும் கருதும் 
வழக்கம் தமிழர்கள் அறனவர்களிடமும் காணப்ெடுகிைது. இதறன ேிவன், ொர்வதியாகசவ 
கருதி அவற்ைிற்கு திருமணம் பேய்து றவக்கும் வழக்கம் பகாங்கு சவளாளர் இன 
மக்களிடம் இன்றும் காணப்ெடுகிைது. இவர்கள் தங்களின் திருமணத்தில் நறடபெறும் 
நிகழ்வுகளான நாள் குைித்தல், ஊர் அறழத்தல், நிச்ேயதார்த்தம், ெிறைமண் எடுத்தல், ேீர் 
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தண்ணரீ் பகாண்டுவருதல், மணமக்களுக்குப் புனித நீராட்டுதல், ஆக்றக சுற்ைிப் சொடல், 
இறணச்ேீர், மங்கை வாழ்த்து, மங்கைநாண் சூட்டுதல் சொன்ை அறனத்றதயும் அரசு - சவம்பு 
திருமணத்திலும் பேய்கின்ைனர். இவ்வாறு பேய்வதன் மூைம் ேிவன், ொர்வதியின் 
முழுறமயான அருள் தங்களுக்குக் கிறடக்கும் என்றும் குடும்ெம் பேழிக்கும் என்றும் 
இவர்கள் நம்புகின்ைனர். 
 
புற்று மற்றும் மரத்திற்குப் பூகச கசய்யும் சைங்கு 
பகாங்கு சவளாளர்களின் திருமணச் ேடங்கில் ெிறைமண் எடுத்தல், ொறைகால்  
பவட்டுதல் சொன்ை ேடங்குகள் உள்ளன. அரோணி சமறடக்குத் சதறவயான மண்றணப் 
புற்ைிைிருந்து எடுத்து வருவதும், பவப்ொறை மரத்திைிருந்து ஒரு ேிறு கிறளறய பவட்டி 
வருவதும்  இச்ேடங்குகள் ஆகும். அவர்கள் இச்ேடங்கிறனச் பேய்யும் சொது 
சமளதாளத்துடன் உைவினர்கள் சூழச் பேன்று  புற்று மற்றும் ொறை மரதிற்குப் ொல் ஊற்ைி 
பூறேப் பொருட்கறளக் பகாண்டு பூறே பேய்து வழிொடு பேய்த ெின்செ மண்றணயும் 
மரக்கிறளறயயும் எடுத்துவருகின்ைனர். 
 
வபய்க்  ரும்பு - ேொழ்ேில் ேளம் தரும்  
திருமணத்தின் சொது அரோணிக் காைில் செய்க் கரும்ெிறன நடுவது பகாங்கு 
சவளாளர்களின் தனித்த மரெிறனக் காட்டுகிைது. கரும்பு காமனுக்கு உரியது என்ெதால் 
மணமக்கள் இறண ெிரியாமல் ஒத்த அன்புடன் வாழ சவண்டும் என்ெதற்காகவும், 
வளறமயின் குைியடீாகவும் அதறன திருமணத்தில் ெயன்ெடுத்துகின்ைனர். செய் கரும்பு 
என்ெது இனிப்புச் சுறவ இல்ைாத உண்ணமுடியாத கரும்ொகும். இதறன இச்ேடங்கிற்காகசவ 
வளர்க்கின்ைனர். 
 
மகழ பற்றிய நம்பிக்க  ள் 
ஆவணி மாதத்தில் ஐந்தாம் நாள் முதல் ெத்தாம் நாள் வறர சதான்றும் இடி 
மின்னறைக் பகாண்டு அந்த ஆண்டு முழுவதற்குமான  மறழறயக் கணிக்கும் வழக்கம் 
இவர்களிடம் உள்ளது.  
“அஞ்ோந்சததி இடிச்ோ ஆை பேவுத்துசமை பநல் பவறளயும் 
ஆைாந்சததி இடிச்ோ ஆைஇறை சமை பநல் பவறளயும் 
எட்டாந் சததி இடிச்ோ எட்டிப்ொர்க்க ஒண்ணும் இல்ை 
ெத்தாந் சததி இடிச்ோ  ொறை சமை பநல் பவறளயும்.”9  
 (ஆை பேவுத்துசமை - கரும்பு ஆறைக் பகாட்டறகயின் சுவற்ைின்மீது) சமற்குைிப்ெிட்ட 
நாட்களில் எட்டாந்சததிறயத் தவிர, ெிை நாட்களில் இடி மின்னல் சதான்ைினால்தான் அதிக 
அளவில் மறழ வரும் என்றும் எட்டாந்சததி இடித்தால் மறழ பொய்க்கும் என்ெதும் 
இவர்களின் நம்ெிக்றகயாகும்.   
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கத அமொேொகச  ட்டுதல் 
றத அமாவாறே அன்று சூரியன் மறைக்கப்ெட்டு, வானம் சமக மூட்டத்துடன் 
காணப்ெட்டால் அவ்வாண்டு ஆடி மாதம் முதல் பதாடர்ச்ேியாக மறழ பொழியும் என்றும், 
சூரியன் அதிக சநரம் மறைக்கப்ெட்டிருந்தால் அதிக அளவு மறழ பொழியும் என்றும், ேிைிது 
சநரம் மட்டும் மறைக்கப்ெட்டிருந்தால் குறைந்த  அளசவ மறழ பொழியும் என்றும் 
நம்ெிக்றக பகாண்டுள்ளனர்.  
“றத அமாவாறே கட்டினால் ஆடி முதல் அைாமறழ.”10  
(கட்டுதல் - சூரியறன சமகம் மறைத்தல், அைாமறழ - பதாடர்ச்ேியான மறழ) 
 
 ற்ப ஓட்ைம் 
 இவ்வுைகில் புதிய உயிர்கள் சதான்ை கருவுறுதல் அடிப்ெறட என்ெறதப்சொை 
மறழறய உருவாக்க வானமும் கருவுறுகிைது என்று இவர்கள் நம்புகின்ைனர்.  பொங்கல் 
ெண்டிறகயின் சொது வானம் சமகமூட்டத்துடனும் ஆங்காங்சக ேிதைிய சமகங்களுடனும், 
மறழவருவது சொன்ை அைிகுைியுடனும், சூரியன் மறைக்கப்ெட்ட நிறையில் 
காணப்ெடுவறதயும் இவர்கள் ‘கற்ெ ஓட்டம்’ என்கின்ைனர். சொகிப் ெண்டிறக முதல் உழவர் 
தினம் வறரயுள்ள நான்கு நாட்களுக்கு வானத்தில் கற்ெ ஓட்டம் ஓடுகிைது என்ெர். 
ஒவ்பவாரு நாள் கற்ெ ஓட்டமும் ஒவ்பவாரு ெருவ மறழறயக் குைிக்கும் என்றும் அதற்கு  
முக மறழ, உப்ெ மறழ, உத்தர மறழ, அத்த மறழ என்று பெயரிட்டும் அறழக்கின்ைனர்.  
“சொகியன்று கற்ெ ஓட்டம் முக மறழ  
பெரும் பொங்கைன்று கற்ெ ஓட்டம் உப்ெ மறழ 
மாட்டுப் பொங்கைன்று கற்ெ ஓட்டம் உத்தர மறழ 
கைிநாளன்று(உழவர் தினம்) கற்ெ ஓட்டம் அத்த மறழ”11 
 இவற்ைில் எந்பதந்த நாட்களில் கற்ெ ஓட்டம் நன்ைாக இருக்கிைசதா அதற்கான மறழ 
நன்ைாகப் பொழியும் என்றும் ேிைிது சநரம் மட்டும் கற்ெ ஓட்டம் இருந்தால் மறழ குறைவு 
என்ெதும் முழுவதும் இல்ைாவிட்டால் மறழ பொய்க்கும் என்றும் நம்புகின்ைனர். எனசவ 
அத்தறகய நாட்களில் வானத்தின் நிறைறய உற்று சநாக்குவது இன்றுவறர இவர்களில் 
பேயல்ொடாக உள்ளது. 
 
முடிவுகர 
 மக்கள் தங்கறளச் சுற்ைியுள்ள அறனத்துப் பொருட்கள் மற்றும் உயிரினங்களுடன் 
சேர்ந்தபதாரு வாழ்வியல் முறைறயக் கட்டறமத்துள்ளதால் அவர்களின் வாழ்வியறை 
அவற்ைிைிருந்து ெிரித்துப் ொர்க்க இயைாது. சமலும் நம்ெிக்றககசள அவர்களின் 
பெரும்ொைான பேயல்களுக்குக் காரணமாக அறமக்கின்ைன. 
 ஆதரமாகத் திகழ்வது மறழயாகும். எனசவ மறழ குைித்து ெல்சவறு தனித்துவமான 
நம்ெிக்றககறளக் பகாண்டுள்ளனர். ஏர் உழும் எருதுகள் இவர்களின் வாழ்க்றகயின் முக்கிய 
அங்கமாகும். எனசவ அதறனத் பதய்வமாகக் கருதி வாக்குக் சகட்கின்ைனர். மண்ணும் 
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மரங்களும் இவர்களின்  வாழ்வாதாரத்திற்கு அடிப்ெறட என்ெதால் அதறன கடவுளுக்கு 
இறணயானதாகக் கருதுகின்ைனர்.  
இயற்றக என்ெது அறனவருக்கும் பொதுவானதாக இருந்தாலும் அதறன அணுகும் 
முறையிலும், ெயன்ெடுத்திக் பகாள்ளும் முறையிலும் உள்ள சவறுொசட 
நம்ெிக்றககளுக்கிறடயிலும் சவறுொடுகறளத் சதாற்றுவிக்கின்ைன. எனசவ பகாங்கு 
சவளாளர்கள் சவளாண்றமத் பதாழில் காரணமாக இயற்றகறய அணுகும் முறை 
மற்ைவர்களில் இருந்து ேிைிது மறுெடுவதால் அவர்களின் நம்ெிக்றக முறைகளுள் ேிை 
நம்ெிக்றககள் தனித்துவம் பெறுகின்ைன. 
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